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Abstrak 
 
Stasiun televisi kini membuat dan memproduksi program acara televisi untuk dapat 
dinikmati oleh para penonton. Stasiun televisi harus dapat menampilkan program 
acara yang berkualitas dan menghibur para penontonnya. Namun dalam 
menyuguhkan tayangan program televisi yang berkualitas dan menghibur, media 
televisi harus memperhatikan efek-efek yang akan ditimbulkan dari program 
tersebut. Dalam penelitian ini digunakan teori uses and effect. Tujuan dilakukan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh serta hubungan 
antara tayangan program 86 di NET. dan pengetahuan hukum. Metodologi yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah dengan paradigma positivis yang dengan tipe 
kuantitatif dan berjenis eksplanatif, penelitian menggunakan metode survei dan studi 
kepustakaan dalam pengumpulan data. Analisa data menggunakan uji validitas, uji 
reliabilitas, uji normalitas untuk menguji keabsahan data. Selain itu dilakukan uji 
korelasi, uji koefisien determinasi serta uji regresi untuk mengetahui hubungan dan 
pengaruh antar variabel. Hasil penelitian menunjukkan nilai validitas di atas 0,197 
dan reliabilitas di atas 0,60, maka butir-butir kuesioner valid dan reliabel. Program 
86 mempunyai hubungan dengan Pengetahuan Hukum yakni sebesar 0,764 atau 
76,4. Terdapat pengaruh antara Program 86 terhadap Pengetahuan Hukum sebesar 
58,4% yang dilihat dari persamaan koefisien determinasi (R
2
). Persamaan Regresi 
yang didapatkan adalah Y = 4,578 + 0,621X tingkat signifikansi adalah 0,000. Uji 
hipotesis yang didapatkan memperoleh t hitung sebesar 11,72 dan lebih besar dari t 
tabel 1,984. Simpulan yang diperoleh adalah terdapat pengaruh yang signifikan 
antara variabel program 86 dan variabel pengetahuan hukum. (VF) 
 
Kata kunci : Program, Uses and Effect Theory, Pengetahuan Hukum, Kuantitatif 
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Abstract 
 
Television station now creates and produces television programs to be enjoyed by 
the audience. Television stations must be able to display a good quality event 
program and entertaining the audience. But in presenting stunning of quality 
television programming and entertaining, television media should pay attention to 
the effects that will be caused from that program. This study is used uses and effect 
theory. The purpose of this research was conducted to find out and analyse the 
influence and relationship between impressions of the program 86 on the NET. and 
knowledge of the law. The methodology used in this study is by the positivist 
paradigm with type-eksplanatif and quantitative, research methods is used surveys 
and data collection literature. Data analysis using the test validity, reliability test, 
test of normality in order to test the validity of the data. In addition, the correlation 
test is performed test coefficient determination and regression test to find out the 
relationship and influence among variables. The results showed the value of the 
validity above 0,197 and reliability above 0.60, then the details of questionnaire and 
reliability should valid. The program 86 relates to legal knowledge i.e. of 0.764 or 
76,4. There is the influence of the Program 86 against legal knowledge amounted to 
58.4% are seen from the equation the coefficient of determination (R2). The 
regression equation obtained was Y = 4.578 + 0, 621X the significance level of 
0.000. The hypothesis test which gained t count amounted to 11.72 and greater than t 
table 1,984. Summary from this obtained is a significant influence among variables 
86 program and legal knowledge. (VF) 
 
Keywords: Program, Uses and Effect Theory, Legal Knowledge, Quantitative 
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